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ABSTRAK 
Aplikasi dengan model penyimpanan kolom dinamis adalah sebuah aplikasi yang dapat 
menyimpan berbagai jenis data yang berbeda – beda tanpa merubah schema database yang telah 
dirancang sebelumnya. Aplikasi ini cocok digunakan untuk menjadi sebuah aplikasi inventaris dimana 
data yang disimpan adalah data yang beragam. Dengan menggunakan model penyimpanan dinamis ini 
informasi yang disimpan akan lebih akurat karena dapat menyimpan berbagai fakta untuk setiap data 
inventaris yang disimpan. 
Aplikasi Sarana dan Prasarana Unpas merupakan sebuah aplikasi manajemen aset yang berada 
di lingkungan Universitas Pasundan. Aplikasi ini dibuat untuk mempermudah pengelolaan aset 
Universitas Pasundan yang merupakan sebuah instansi besar dengan keanekaragaman aset yang 
dimiliki. Keberagaman aset ini menuntut sebuah inventaris yang dapat menyimpan berbagai jenis aset 
agar informasi dapat ditampilkan secara utuh, sehingga dapat membantu lebih baik dalam pengelolaan 
aset.  
Penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan suatu aplikasi manajemen aset dengan inventaris 
yang dinamis sehingga dapat meyimpan berbagai jenis barang didalamnya. Terinspirasi dari berbagai 
aplikasi yang sudah menggunakan teknik penyimpanan secara dinamis penelitian ini dilakukan. 
Penelitian ini dilakukan dengan melakukan studi literatur, melakukan eksplorasi terhadap teknologi – 
teknologi yang digunakan, serta konsep pembangunan perangkat lunak berbasis web. Selanjutnya 
dilakukan tahapan mendefinisikan kebutuhan, analisis, perancangan, dan implementasi.  
Hasil akhir dari penelitian ini adalah suatu aplikasi manajemen aset untuk unpas dengan model 
penyimpanan / inventaris yang dinamis. 
 
 Kata Kunci : Manajemen Aset, Inventaris Kolom Dinamis. 
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ABSTRACT 
Applications with dynamic column storage model is an application that can store various types 
of data without changing the database schema that has been designed previously. This application is 
well suited to be an inventory applications where data is stored is diverse data. By using this dynamic 
column storage model information stored will be more accurate because it can store a variety of facts 
for each inventory data is stored. 
An application facilities and infrastructure is an Asset management application residing at 
Pasundan University. This application is designed to facilitate asset management at Pasundan 
University witih a divesity of assets. The diversity of these assets requires an inventory that can store 
various types of assets so that the information can be displayed in their entirety, so that it can better 
assist in asset management.  
This study was conducted to produce an inventory management application with a dynamic 
asset that can save the various types of goods therein. Inspired by the various applications that are 
already using the technique of dynamic storage of this research. This research was conducted by 
studying the literature, exploring the technology used, and the concept of web-based software 
development. Furthermore, the stage of defining requirements, analysis, design, and implementation. 
The end result of this research is an asset management application for Unpas with the model 
storage / inventory dynamics. 
Keywords: Asset Management, Inventory with Dynamic Column. 
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